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l'!AIA n.t:.sr~E:'BALL _'l':J1_, 2) 
r;FJUP..T.:I I'J\TIII'.:;;; 
. --·- -·- ··-·- --·-·--
SC:1001 (DlSTIUC'K) 
Fort Hays Sta.te KS (10) 
Huron SD (12) 
B;:iar Cliff IA (l.'..i) 
Bethany Ha::mrene QT(. (S) 
Paul Quinn TX (J) 
A-laoana ·I·Iuc1:i:sville (27) 
It0c1:l1u:-s~ IIO (1'.:.) 
Hon~r<l ~?a:-/nc TX (4) 
Denver co (7) 
Ilary□ou.n:: I:s- (l'.1) 
At12slJur0 IilT (13) 
Hisconsin -Eau ClaLc (14) 
llorfolk State VA (19) 
Leiio:1ne--Ot1e::1 TH (24) 
Cedarville OH (22 ) 
Jotmson c. S1ni th nc (2S) 
Hestern Ne,-, Hexi co (7) 
Grand -Vieu IA (15) 
Uiola ck (3) 
Catauba NC (26) 
Fair!71.ont Sta~e 1-N (28) 
Points auarded on a 20·1~·-10 -17 -lG, c~c. hnsfs 
!:ECOTID P~IHTS ----- --·---
30 21) -0 {~61 
1G ·l l}Cl') 
lli 2 %7 
E 3 321 
13 1 2!:'2 
15 -l} 2':-4 
ll} · 2 23·7 
J. 1:: 3 22'J 
15 2 213 
l:'J 2 177 
l 'i 1 1G7 
v~ 4 150 
12 3 146 
ll} 2 GO 
16 1 lf9 
1') -2 2l~ 
ll• ·2 HJ 
l.S -3 17 
ll~ .'i 13 
15 -3 12 
ll} 2 12 
OTHERS I'.ECEI\TU!G VOTES: .i\labar1a Stotc; Au'.-u::n · i.Ic1!1,:2;or,ery AL; B:i_;~ri:rn~bl:~ Sout~1ern AL; 
Ca□pbellsville ICT; Chica~o State IL; Frnnl~li.n P5 erce WI; llarm:::on J: ,!n::L:ute VA: 
Hanover IN; Hawaii.,Hilo; Henderson s:::ntc AI'..; Hcnclri.x AR; H:i lbdale Ill; I~earne? s ·.:ate 
HE; i_.ar:-:.buth TN; Lander SC; licl~endree IL; i.inr:i.on Ii1; 0re~o,1 Collese; s:::. liari:in I s UA; 
Sam Houston State TX; Southern Tech GA; Uayneoc1.1r~ I'.i\; Uinthrop SC; Hinconsin··LaCros:Je 
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Subject: 1:!f,IA BaGk(:!tball lfational Plnye:;..·-of-the-Heck Selection Jt:. 
KAilSAS CITY, iIO.,~Danny Leuis of Ilelhaven College i!S (District 30), who led his 
tear:: to three victo:;:ies, is the IJAIL\ nadonal r,layer··of-the--ueek for games played 
The 6··:! senior forward fror.1 Florence, IIS put toeether gar:1cs of 31 (73-60 uin 
over Hillsaps), 32 (71-GD victory over Auburn-l~ntaonery) and 29 points (62-49 uin 
over Sprin3 Hill) an the Clansncn clir.1bcd over the .500 narl~ for the season. 
In addition to his 92 points (3~.7 avcrase), Levis connected on 36 of SJ 
field Loal atte□pts (72 percent), includinc n 12-14 rerformance a3ainst auburn-
dontr;or.!ery. He u.:i.s 2J-26 fror.i the free throu line, pulled down 24 rebounds and 
added six steal.s an<l .:hrce acai.sts ,Ju:..-L1[: the uecl:. 
Cthc:.:- 11levera ~1oninated :for nlnycr··Of•·thc··ueek honors (district in J)Urenthesen) 
were : 
Jay Triano, Sinon Fr.1cer Cl\.H (1) 
Phil Nolin, Oregon ColleBe (2) 
Hike Ilornbuckle, :C.ec.lan<ls Ci~ (3) 
nob Hittc, Ilauthorne nn (5) 
Thon.as Hur;gi.1.s, C. of Charleston SC (S) 
Steve Ilarrin3er, TTestcrn State CO (7) 
Lorenza Scott, Paul Quinn TX (2) 
George Torres, Bethany Hazarene ore (9) 
Larl~ Hilsoa, Fort Hays State KS (10) 
Tiu Shanahan, Hastings llE (11) 
Charles Cool:, Valley City State rm (12) 
Jason Velc;crsdyk, Bethel. iil1 (13) 
?hil I"t.odriguez, Hisconsin··Stcvens Point (lli.) 
Rolando Fra.::er, Driar Cliff Ill (15) 
Ken Bor;cs, Centrnl iiethodist iiO (16) 
Charlie Howard, Arkansas C. (17) 
Alvin Gibson, Clarion rA (lC) 
Darryl Uan1ic:~, IIar.1rto11 Inst. VA (19) 
Clifford Allen, Geor~e Willians IL (2J) 
Dou~ Gore, Indiana Tech (21) 
Er5.c i~ounts . Cedarville OH (22 ) 
Scott Glidden, St. llary I s El (23) 
Adrion llathaniel, Lar:1buth TH (2t•) 
Billy nro.r.iell, Southern Tech GA (25) 
David l~ershau, nelnont Abbey NC (2.J) 
Cl1ris nro,-1n, StUlr.mn AL (27) 
r:evin Beaford, Fairmont State UV (2G) 
Barry Hamler, Clinch Valley VA (32) 
'· 
(l{l1 OFFICIAL STATISTICS 
BASKETBALL 
REPORT NO. 4 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050JANUARY 26, 1931 
_Jl!.Q_IVIDUAL SCORING 
Na::1e , Ht , Class , Pos , School 
1 Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillraan AL 
2 Bob Witts, 6-4, Sr, F, Hawthorne NH 
3 Rolando Frazer, 6-·7, Sr, F, Briar Cliff IA 
4 Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 




Greg Jackson, 6-- 2·t-Sr, G, St. Paul 1 s VA 
Charles Wimphrie, 6-3, Sr, F, Central Wesleyan SC 
Bob Hakefield, G-1, Gr, G, Panhandle Si:atc OK 
9 Hillie Carter, 5--10, Jr, G, Baker KS 
9 Rob Phillips, 6-6, Sr, c, Uestern Baptist OR 
11 Brian Dickerson, 6-1, Jr, G, llissouri Valley 
12 George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
12 Ron Wilczak, 6-5, Sr, C, ~~lone OH 
14 Clifford Allen, 6··4, Sr, C, Gcor~·; c Williar:;:; IL 
15 Jay Triano, 6-4, Sr, F, Si~on Frase~ CAN 
16 Raymond Sanders, 6 .. 4, Sr, G, Arl~ans.:ts-Pine I3luff 
16 Adrian Nathaniel, 6-6, Sr, C, I.t:.r.1buth TH 
lC Larry Bennerman, 5--3, Sr, G, Judson IL 
19 Danny Le,Jis, 6-2, Sr, F, Belhaven IiS 















Uane , Ht , Class . Pos , School 
Dwayne Johnson, 6-lf, Sr, F, Tarleton TX 
Paul Houard, 6··6, So, F, :Ii::;souri 13:wtii,t 
Don Vau..3hn, 6--6, Jr, F, BchrcrHl PA 
James Boulware, 6-5, Sr, C, Car.1pbcilsville KY 
Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillnan AL 
Walt Hhitaker, 6·-6, Jr, C, i-ioorliend Seate UN 
Clinton Cobb, 6-5, Sr, C, Lander SC 
Eric Karg, 6·- 7, Sr, C, Quincy IL 
Carl Shivers, 6-4, Sr, F, Tennessee ~cslcynn 
Jadde Hilson, 6 ---L;, Sr, F, Penn Statc--Capitol PA 
Steve Hoodforl~, 6--5, Jr, F, iiarion llI 
l(en Tri-pp, 6-7, Jr, C, Grae.eland I.A 
11 Hichael Courtland, 5-7, Fr, C, Darher-Scotia ITC 
14 Scott Fry, 5-7, Jr, F, Concord t/V 
15 Hille van der Kooy, 6-11, Sr, C, George Fox OR 
15 Fran!~ Hartin, 5.,.3, So, F, Hyack HY 
15 Richard Johnson, 7--1, Sr, C, Lcii.oyne--0,-1en TH 
Keith Hhite, 5 .. 7, Sr, C, i-Iciiurry TX 10 
19 
20 
ilark Sulek, 6-5, Jr, C, St. llary's ill 























_ffi FT PTS /~VG 
169 132 470 33.6 
l "l.. ...  116 484 32.3 
220 73 513 32.1 
169 74 412 2S.l• 
1c; 2 f, 7 471 27.7 
162 115 439 27.4 
193 102 488 27.1 
219 91 529 26.5 
188 123 c.99 26.3 
195 109 499 26.3 
178 61 417 26.1 
218 134 570 25.9 
176 62 414 25.9 
2% 00 672 25.G 
16.5 127 457 25.4 
17J 54 396 24.8 
156 60 372 2l~. 8 
121 79 321 24.7 
191 02 464 24.4 
161 68 390 24.4 
G REDOUNDS AVG 
14 210 15.0 
23 337 14.7 
17 235 13.G 
15 207 13.3 
14 191 13.6 
w 2l~l 13.4 
21 2G·J 13.3 
20 264 13. 2 
20 262 13.1 
1G 232 12.9 
2G · 256 12.n 
13 231 12.8 
13 166 12.G 
14 17G 12.7 
rn 223 12.4 
16 199 12.4 
14 173 12.4 
17 2:)9 12.3 
20 244 12.2 
12.1 
... I ' 
NAIA I3ASKETBALL STATISTICS--REPORT i.10, 4-·-JANUARY 2Ci, 1n,1 
HTDIVIDUAL FIELD GOAL PE:lCEl:'.i'AGE 
(Hinimur.1 5 made per gan1e) 
Narae , Ht , Class , Pos , School 
l Dale Allen, 6-6, s~, F, Hillsdale MI 
2 Gary Childs, 6-6, Jr, F, Oklahoma Baptist 
3 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Ross TX 
4 Charles Brunson, 6-3, Jr, F, Hinthrop SC 
5 Kenneth Oranr;e, 6-9, So, C, Oklaho!i!a Christian 
6 Rick Cooper) 6-5, Sr, F, Hayland Ikwtist TX 
7 . Pete Anderson, 6-·9, Sr, C, Jamestown ND 
7 Kerry Hilliar,1s, 6- 7, Jr, F, Hcstei:n He.·1 Hexico 
9 Ben i:Iitchell, 6-7, Sr, c, Alabama-Iluntsville 
10 i:Iitch Le:Cron, 6-6, Jr, F, Azuaa Pacific CA 
11 Jar:i.es Du~:1es, 6-·S, Sr, F, Alabama-Huntsville 
12 Bill Dou3herty, 6-5, Jr, F, Hillamette OR 
13 Asberry Giles, 6--6, Jr, C, Rust HS 
14- Glenn Ferzuson, 6··6, So, C, Auburn--Hontgomery AL 
15 Lee Arcia, 6--5, Jr, F, Phillips OK 
15 Corley Wiseman, 6-4, Fr, C, ,1-Iissouri··Kansa.s City 
17 Jeff Lev~t::rnw, 6··7, Sr, C, Panhoncllc Stnte OK 
10 Dave Fitzgerald, 6-5, Gr, F, California Daptist 
19 Rolando Frazer, G·· 7, S::-, F, D:-iaT Cliff IA 
20 Jar,1es Geor0e, 6-1'.:I, Jr, C, Joh:1sor:. C. Suitl1 NC 
Il:DIVIDUAL f\',_EE ·m'[:_rn! FEl~.CENTAGE 
(llinimura 2. 5 nade per- 0a!·.1e) 
lfane , Ht , Class , :'os . School 
1 Alvin Gibson, 6--1, Sr, G, Clc,rion SL.:.i:c 'i'A 
2 Kevin Dush, 5-9, Fr, G, Vir3inin State 
2 David llcGuire, $-0, Sr, G, Earlhar,1 Iii 
2 Scott Vogl:, 6-·S, Sr, I?, Fresno Pacific CA 
5 Kevin Vande Streck, 6-1, Sr, G, Dordt IA 
6 Danny Hibbard, G-2, Sr, G, Lincolt1 iler.1orial TH 
7 Jeff :3urdick, 6-3, So, G, Angelo St.:1te TX 
0 Ch:::-is Drandcnbu!'g, 6-1, Jr, G, Iianchcster IH 
0 Bob Echols~ 5-9, ~r, G, Greenville IL 
10 Jin Heaps, 6··5, Jr, F, 1-iesa CO 
11 Dan Chislocl~, Sr, Fort Le,ris CO 
12 Grez ~irk, 6-3, Sr, F, Westminster IID 
13 Bi:-uce Carver, 6-2, Sr, G, Lubbock Christian TX 
13 Phil Flores, 6-3, Jr, G, Johnson C. Srr,ith HC 
15 Jin Garr, 6-4, Jr, F, Tarl~io i.~O 
16 Skip !~sters, 5-4, Sr, G, Oklahooa Baptist 
16 A. J. Johnson, 6··1, Sr, G, Horth,:estern Oklahoma 
16 Lorenza Scott, 6--5, Jr, F, Paul Quinn TX 
16 Charlie Houard, 6-2, Sr, G, A1:l::,:ms,1s College 
2-'.) Doug Gore, 6-), Jr, G> Indiana 'Iech 
Page 2 
G FG-FGA PCT 
17 102-147 .694 
20 111-165 .673 
12 71-106 .670 
26 261-392 .666 
23 204--307 .664 
25 150··229 .655 
14 113--173 .653 
16 %-147 .653 
19 110-101 • 652 
21 142-210 .651 
16 97--150 .647 
16 117-181 .646 
14 120-106 .645 
rn 112-174 .644 
22 126-196 .643 
14 72 .. 112 .643 
20 122-1D0 .642 
20 175-273 .641 
16 220-JL:.4 .640 
11 55-86 .639 
G FT··fTA PCT 
15 47 .. 51 • ~22 
16 55-Gl .soz 
lS 55·· 61 .902 
19 55-61 .902 
17 46-51 .901 
15 51-57 .G94 
lG 50-56 ,C93 
19 94-106 .G87 
16 47-53 .807 
10 59-67 .CGl 
14 73-n3 .i:rno 
12 36--41 .87C 
10 57-65 .877 
11 50-57 .G77 
21 llJ·-126 .073 
20 OC-1:Jl .371 
lG 74 .. 135 .071 
14 74 .. ns .071 
20 54--62 .en 
19 30--92 . B7'J 
NAIA BASKETBALL STATISTICD--REPOl'tT U0.4-·-JAHUARY 26, l9Cl 
'I'EAU SCORII:lG Oii'FEHSE 
School 
l Our Lady of the Lai~e TX 
2 Paul Quinn TX 
3 Bluefield State HV 
4 Johnson C. Sr.,i th HC 
5 Alderson•·Broaddus HV 
6 Georgia College 
7 Franklin Pierce 1TH 
8 Ilastin~s UE 
9 Kearney Gtate HE 
10 iia:cynount RS 
11 Gzeat Falls i.iT 
12 .Shcmherd lN 
13 
14 
Siena Heichts :II 
Afabaua---;:Iuntsville 
15 Fort !lays ~- ~ -i 
15 llarion IiT 
School 
1 Huron SD 
2 College of Cha=leston SC 
3 Wisconsin-Stevens Point 
l• Philadelphia Pharr.1.:icy PA 
5 Biola CA 
6 Hi~h Point UC 
7 Belhaven i-iG 
fl tJisconniil··Eau Cl£?.ire 
9 Hestern i!eu llexico 
l'.) Fairr.tont Ctate lN 
11 Lander SC 
11 llaine-Farr.,ington 
13 Rockhurst ilO 
14 Hillodale iiI 
15 Hisconnin-LaCrosse 
Bchool 
1 Augsburg EN 
2 Iluron SD 
3 Fort Hays State KS 
4 Hillsdale i-II 
5 Denver CO 
6 llnry.r.ioun t r~s 
7 Colle3e ol Charleston SC 
G Franl~lin Pierce: I!Il 
3 Kearney 3tate ilE 
8 Witiconoin-Stevcns ?oint 
11 l1iscon.Din-Eau Claire 
12 Paul Quinn TX 
13 Great Falls i-lT 
13 Hisconsin··LaCro~sc 
15 Iliola CA 
~-won one 3ane by ·forfeit 
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N'AIA BASKETDALL STATISTICS•wREPORT HO. t~•···JAt!UARY 2G, 1901 
TEAII FIELD GO.AL :?E!lCEllTAGE 
School 
1 Alabama-Huntsville 
2 Dordt IA 
2 Phillips 01~ 
2 Itust HS 
2 Hiley TX 
6 Hill sdalc i.iI 
6 St. Augustine' s HC 
0 Campbellsville KY 
9 Willanette OR 
10 Hnrion IH 
10 Panhandle State OK 
12 Concordie. Oil 
13 Arkannas College 
14 Great Valls iIT 
14 Johnson C. Cr.1i th EC 
14 Texan College 
§_chool 
1 Concordia IL 
2 Simon F:rase1· CA~i 
3 Concordia o::. 
4 Hillsdale IiI 
5 Olivet Nazarene IL 
6 liidwestcrn State TX 
7 Hofford ::;c 
0 Sa.~inaw Valley llI 
9 Indiana Tech 
10 Hayland Baptist TX 
11 Hanchester IiT 
12 Lub'!Jocl: Christian TX 
13 liarion IN 
14 Atlantic Christian nc 
ll• lfacales ter. Hi! 
School 
1 liissouri Baptist 
2 Texas Colle[;e 
3 Franklin l'ierce HH 
4 Paul Quinn TX 
5 Cuuberland I~ 
6 LeHoyne-Owen Tl1 
6 llorfoll~ State Vi\ 
C Bethel TH 
9 Hi:;;consin·•Eau Claire 
10 Phillips OK 
11 Alabar.w.-Iluntsville 
12 Arkanscs-Pine Illuf.i: 
12 Nnrynount ::s 
lL} Hhitr.1an HA 
15 Deh:rend PA 
TEl.i.Z•I FTI.EE TI-11~0\J PEitCEI1TAGE 




























































/1 S. l1 
44.G 
45.5 
!llil 
680 
545 
705 
395 
6C2 
523 
423 
4G4 
456 
692 
602 
502 
637 
GOS 
391 
757 
FT:.: 
202 
311. 
31.!~ 
264 
220 
433 
297 
230 
209 
343 
346 
325 
361 
220 
251 
__!g_ 
1202 
996 
1420 
71G 
1240 
~53 
77'1 
804 
035 
126C 
1251 
927 
117C 
126G 
724 
lll02 
FTII 
255 
396 
q.01 
3 3:: 
294 
559 
3GL~ 
29C 
375 
448 
453 
426 
47l.:-
2C9 
330 
DEFEi:TSE 
33.S 
26.4 
34.0 
31.7 
3l}.8 
33 .t. 
36.7 
30.G 
37.0 
32.0 
31.3 
2~.2 
30.7 
3L•,3 
35.2 
Page 4 
_r£! 
• 556 
.550 
.550 
.550 
.550 
.549 
• 5l}9 
.540 
.546 
.545 
.545 
.542 
.541 
.540 
.540 
• 5l~0 
.792 
.7G5 
• 7C3 
.7Dl 
• 776 
• 775 
,773 
.772 
.770 
.766 
.764 
.753 
.762 
.761 
.761 
!Ii"~GIU 
20.1 
16.3 
15.0 
14.7 
14.0 
12.G 
12.G 
11. 9 
11. 7 
11.3 
1.1.0 
1-J.7 
L·.7 
10. 5 
l'},3 
